HUBUNGAN ANTARA SIKAP, NORMA SUBJEKTIF DAN PERCEIVED

BEHAVIORAL CONTROL DENGAN INTENSI MAHASISWA UNTUK

















Skala Intensi, Sikap, Norma Subjektif 












Jenis Kelamin  : Laki – laki / Perempuan 
Mahasiswa Semester : 
Tanggal Pengisian : 
*coret yang tidak perlu 
 
Instruksi/Petunjuk Mengerjakan  
 Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan saudara untuk memberikan jawaban sesuai dengan perasaan atau kondisi 
saudara. 
 Isilah sejujur – jujurnya, tidak ada jawaban yang salah semua jawaban benar asal sesuai dengan perasaan atau kondisi saudara. 
 Terdapat alternatif jawaban dari rentangan angka 1 sampai 5. Dimulai dari angka 1 mewakili jawaban SANGAT TIDAK SETUJU dan 
5 mewakili jawaban SANGAT SETUJU. 
 Berikan tanda (X) sesuai dengan diri saudara, terhadap alternatif jawaban yang disediakan. 





 NB :  
- Hubungan seksual : masuknya penis ke dalam vagina (intercouse) 
- Hubungan seksual yang dimaksud dilakukan sebelum menikah.  
 Terimakasih atas kerjasamanya 
No. Pernyataan  Keterangan  Jawaban Keterangan  
1. ..........  1 2 3 4 5  






No.  Pernyataan Keterangan  Jawaban  Keterangan  
1.  Saya berencana untuk melakukan hubungan 
seksual pada saat bertemu dengan pacar, 
sebagai salah satu cara untuk menyalurkan 
rasa keingintahuan saya.  
Sangat Tidak 
Setuju 













No Pernyataan  Keterangan Jawaban Keterangan  
1. Melakukan hubungan seksual dengan pacar 
dapat menambah kedekatan dengan pacar. 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
2. Melakukan hubungan seksual untuk 
menambah kedekatan dengan pacar adalah 
hal yang penting  
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
3. Melakukan hubungan seksual dengan pacar 
dapat memenuhi kebutuhan biologis saya. 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
4.  Bagi saya memenuhi kebutuhan biologis 
dengan melakukan hubungan seksual, dapat 
membuat saya merasa puas.  
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
5. Melakukan hubungan seksual dengan pacar, 
akan membuat saya merasa senang. 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
6. Merasa senang setelah melakukan hubungan 




1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
7. Dengan melakukan hubungan seksual, saya 
akan semakin disayang oleh pacar.  
Sangat Tidak 
Setuju 





8.  Bersedia melakukan hubungan seksual supaya 
semakin disayang pacar adalah hal yang 
prioritas bagi saya.   
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
9. Ketika bertemu, pacar saya mengharapkan 




1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
10. Saya memiliki keinginan untuk menuruti   
harapan pacar saya yaitu melakukan 
hubungan seksual dengannya. 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
11. Teman-teman mendorong saya untuk 




1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
12. Saya ingin melakukan hubungan seksual 
dengan pacar saya, sesuai dengan apa yang 
disarankan oleh teman saya.  
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
13. Orang tua saya berpendapat bahwa 
melakukan hubungan seksual dengan pacar, 
akan menambah kedekatan.  
Sangat Tidak 
Setuju 





14. Saya ingin melakukan hubungan seksual, 
sesuai dengan pendapat orangtua saya. 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
15. Orang yang saya hormati mendukung saya 
melakukan hubungan seksual untuk 
menambah kedekatan dengan pacar saya.  
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
16. Saya ingin melakukan hubungan seksual 
dengan pacar, atas dasar dukungan dari orang 
yang saya hormati.  
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
17. Ketika ada kesempatan yang baik, saya yakin 




1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
18. Kesempatan baik yang saya miliki 
memudahkan saya untuk melakukan 
hubungan seksual dengan pacar saya.  
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
19. Saya yakin, bahwa saya memiliki berbagai 
fasilitas yang mendukung untuk melakukan 
hubungan seksual dengan pacar saya.  
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 




memudahkan saya untuk melakukan 
hubungan seksual dengan pacar saya.  
Setuju Setuju 
21. Saya memiliki kemampuan yang baik untuk 
merayu pacar saya, supaya bersedia 
melakukan hubungan seksual dengan saya.  
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2 3 4 5 Sangat 
Setuju 
22. Kemampuan baik dalam merayu pacar untuk 
melakukan hubungan seksual, semakin 
memudahkan saya untuk melakukan 
hubungan seksual dengannya.  
Sangat Tidak 
Setuju 



















Intensi, Sikap, Norma Subjektif Dan 






N0. X1 ∑ 𝑥𝑖1 X2 ∑ 𝑥𝑖2 X3 ∑ 
𝑥𝑖3 
Y 
1 20, 16,16,4 56 16,1,1,1 19 16,16,16 48 5 
2 1,1,2,2 6 1,2,2,4 9 2,2,1 5 2 
3 12,20,16,16 64 8,9,2,2 21 16,16,16 48 3 
4 4,4,4,3 15 4,1,2,4 11 4,6,6 16 2 
5 4,4,8,1 17 1,1,1,1 4 16,6,6 28 1 
6 12,16,9,12 49 6,4,1,1 12 6,9,4 19 3 
7 6,6,9,12 33 4,4,2,9 19 9,4,4 17 3 
8 1,4,12,4 26 1,1,1,3 6 4,4,20 28 3 
9 1,1,1,1 4 1,2,4,1 8 1,4,1 6 1 
10 4,4,4,1 13 2,1,1,1 5 16,6,2 24 1 
11 4,20,1,1 26 1,1,1,1 4 1,3,1 5 4 
12 1,6,1,4 12 1,1,1,1 4 1,2,16 19 1 
13 1,1,1,1 4 1,1,1,4 7 4,4,4 12 3 
14 20,12,2,2 36 2,1,3,4 10 6,2,1 9 1 
15 5,15,6,3 29 1,1,1,1 4 1,1,16 18 4 
16 16,16,12,12 56 12,1,1,1 15 9,9,16 34 3 
17 9,16,12,9 46 6,1,1,1 9 16,16,9 41 3 
18 3,4,2,1 10 2,12,1,2 17 4,2,6 12 2 
19 25,25,25,15 90 9,9,1,1 20 25,25,20 70 5 
20 9,16,25,12 62 15,1,1,1 18 25,25,25 75 5 
21 25,25,25,20 95 25,1,1,1 28 25,25,25 75 3 
22 1,4,15,1 21 1,1,5,5 12 3,9,3 15 3 
23 8,9,12,4 33 12,4,1,1 18 8,6,12 26 3 
24 4,4,12,1 21 4,1,1,1 7 1,6,12 19 2 
25 20,20,15,20 75 9,12,2,4 27 25,12,25 62 5 
26 25,16,20,20 81 12,12,9,6 39 20,12,20 52 4 
27 15,12,16,1 44 1,9,1,1 12 1,20,9 30 1 
28 4,4,4,4 16 4,4,2,1 11 2,4,4, 10 2 
29 1,1,1,20 23 5,10,5,3 23 3,25,15 43 5 
30 6,1,1,1 9 1,5,5,9 20 6,12,10 28 3 
31 1,8,6,4 19 2,8,1,4 15 9,16,4 29 2 
32 4,4,9,6 23 6,4,4,4 18 12,6,6 34 2 
33 1,1,4,4 10 4,4,4,4 16 4,4,4 12 3 
34 15,12,12,12 51 16,12,12,12 52 12,16,6 34 3 
35 12,12,9,15 48 25,2,5,15 47 12,20,15 47 5 
36 4,6,12,3 25 1,12,5,4 22 25,4,9 38 1 




38 16,12,12,8 48 3,1,9,8 21 9,12,12 33 2 
39 1,1,1,2 5 2,1,2,3 8 4,6,9 19 1 
40 12,12,16,6 46 6,9,6,9 30 16,9,16 41 3 
41 12,4,4,1 21 6,1,3,1 11 16,2,16 34 3 
42 9,12,4,4 29 2,2,1,1 6 2,25,9 36 4 
43 12,12,4,4 32 6,4,1,4 15 9,6,4 19 2 
44 9,9,9,9 36 9,16,16,15 56 20,3,12 35 3 
45 12,6,12,6 36 4,9,4,4 21 20,16,12 48 3 
46 12,15,12,6 45 2,4,4,2 12 12,25,12 49 4 
47 6,12,20,6 44 4,6,2,4 16 20,16,9 45 4 
48 1,1,1,1 4 1,1,1,1 4 1,1,2 4 1 
49 4,4,2,1 11 1,4,4,1 10 1,1,1 3 2 








   
 













C1 - Uji Normalitas 






















 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sikap 50 4 95 38.48 27.094 
NS 50 4 56 16.28 11.827 
PBC 50 3 75 29.24 18.837 
Intensi 50 1 5 2.74 1.259 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Sikap NS PBC Intensi 
N 50 50 50 50 
Normal Parametersa Mean 38.48 16.28 29.24 2.74 
Std. Deviation 27.094 11.827 18.837 1.259 
Most Extreme Differences Absolute .141 .165 .127 .178 
Positive .141 .165 .127 .178 
Negative -.102 -.150 -.082 -.162 
Kolmogorov-Smirnov Z .994 1.166 .896 1.260 
Asymp. Sig. (2-tailed) .276 .132 .399 .084 
a. Test distribution is Normal. 
 
 

















































   Sum of 





(Combined) 67.120 33 2.034 3.099 .010 
Linearity 48.164 1 48.164 73.393 .000 
Deviation from 
Linearity 
18.956 32 .592 .903 .612 
Within Groups 10.500 16 .656   
Total 77.620 49    
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Intensi * 
NS 
Between Groups (Combined) 46.737 24 1.947 1.576 .133 
Linearity 12.324 1 12.324 9.976 .004 
Deviation from 
Linearity 
34.412 23 1.496 1.211 .319 
Within Groups 30.883 25 1.235   
Total 77.620 49    
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Intensi * 
PBC 
Between Groups (Combined) 61.403 31 1.981 2.199 .041 
Linearity 30.491 1 30.491 33.845 .000 
Deviation from 
Linearity 
30.912 30 1.030 1.144 .391 
Within Groups 16.217 18 .901 
  
Total 77.620 49 
































Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .790a .624 .599 .797 .624 25.434 3 46 .000 









B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 1.266 .226  5.603 .000    
Sikap .035 .007 .750 5.209 .000 .788 .609 .471 
NS .006 .011 .061 .580 .565 .398 .085 .052 
PBC .001 .010 .015 .098 .922 .627 .014 .009 
a. Dependent Variable: Intensi        
Correlations 
  Sikap NS PBC Intensi 
Sikap Pearson Correlation 1 .440** .776** .788** 
Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 
N 50 50 50 50 
NS Pearson Correlation .440** 1 .504** .398** 
Sig. (2-tailed) .001  .000 .004 
N 50 50 50 50 
PBC Pearson Correlation .776** .504** 1 .627** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 50 50 50 50 
Intensi Pearson Correlation .788** .398** .627** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000  
N 50 50 50 50 









Surat Izin Penelitian 
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